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FALL COMMENCEMENT 1977 
Wednesday / November 23 / 10:30 a.m. 
Atwood Memorial Ballroom 










CONFERRING OF DEGREES 
GREETINGS FROM THE 
ALUMNI ASSOC/A TION 
*MUSIC 
*RECESSIONAL MUSIC 
*Audience please stand 
Program 
CHARLES J. GRAHAM, presiding 
"LA MOUR/SQUE" 
By Tie/man Susato (155 7) 
"NATIONAL ANTHEM" 
By Francis Scott Key 
"MUSIC FOR A FESTIVAL" 
I. Saraband 
II. lntrada 
By Gordon Jacob (7 95 7) 
JOHN L. MELTON, English Department 
Faculty Speaker 
MARK BENHAM, Insurance and Real Estate 
Student Speaker 
JOHN U. TOMLINSON 
President, Mesa College 
DAV/DC. JOHNSON 
Vice President for Academic Affairs 
JAMES G. MARMAS, College of Business 
KENNETH A. AMES, College of Education 
WILLIAM F. BUNCH, College of Fine Arts 
ALFRED A. LEASE, College of Industry 
LOUISE H. JOHNSON, College of Liberal Arts & Sciences 
ALVIN H. SCHELSKE, School of Graduate Studies 
JOHN G. BERLING, Learning Resources 
CHARLES J. GRAHAM 
President 
ALICE KELLER 
Member, State University Board 
MOLLY RENSLOW 
Class of 7 9 77 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh/Amy Dale 
"PA VANE BATTA/LL£" 
By Tie/man Susato 






PAULE. !NGWELL, Director 
Institutional Research 
HOWARD R. ROWLAND, Director 
Information Services 
WILLIAM F. BUNCH, Dean 
College of Fine Arts 
AL VIN H. SCHELSKE, Dean 
School of Graduate Studies 
ROSEK. REHA, Professor 
College of Business and Special Assistant to 
the Vice President for Academic Affairs 
MARK CAMPHOUSE, Conductor 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking in the ballroom. Smoking is permitted in the foyer. 
State University Board Members 
ARNOLD C. ANDERSON ALICE 5. KELLER 
Montevideo Winona 
HOWARD B. CASMEY MARY T. PHILLIPS 
St. Paul St. Paul 
JEAN A. FARRAND ORRIN V. RINKE 
Minneapolis Sauk Rapids 
ROBERT W. /RV/NE KENNON V. ROTHCHILD 
Detroit Lakes Mahtomedi 
DONALD G. JACKMAN GARRY D. HAYS, Chancellor, 
Minneapolis State University System, 
St. Paul 3 
4 
Associate in Arts 
DALE STEVEN ADAMEK 
Randall 
DEBORAH LYNN CARLSON 
Hopkins 
ANITA JEAN HOVALD 
Hugo 
GERALD C. KAETER 
St. Cloud 
PAULA JANE PAZZELLI 
Virginia 
WILLIAM RILEY PETTITT 
Sauk Rapids 
KATHRYN GRACE STUEBER 
Hutchinson 
COLEEN FRANCES SYKORA 
Browns Valley 
RANDI LYNN TOME 
Brooklyn Center 
VICKI LYNN WALL 
Eden Prairie 




SHAWNA LEIGH BRENNAN 
Richfield 
WINFRED GERALD PYNES 
Alexandria 
* SCHOLASTIC HONORS 
** HIGH SCHOLASTIC HONORS 
Associate in Science 
** MIKE FORNER 
Cold Spring 
MICHAEL ROBERT MCCOWEN 
Sartell 
SCOTT TRACY NASON 
Pine River 
Bachelor of Arts 
DEAN BERNARD ACKERSON 
Brooklyn Center 
ALDO GINO AMIANTO 
Lima, Peru 
STEVEN KEITH ANDERSON 
St. Cloud 
* STEVEN LAMONT ANDERSON 
Princeton 
* VERNON JOHN ANDERSON 
Sauk Rapids 
CARL EDWIN BENSON 
Rochester 
MICHAEL ARTHUR BIALKA 
Brainerd 
ROGER LEE BJORK 
St. Louis Park 
WILLIAM MICHAEL BLASCZYK 
St. Paul 
CARLOS AURELIO ALVARADO BONILLA 
Lima, Peru 
* MARY KAY LEYENDECKER BONLENDER 
Waite Park 
** CRAIG MARSDEN BRIMHALL 
Fergus Falls 
JOHN FRANCIS BRIOL 
Freeport 
* MARK JOHN BRIOL 
Albany 
CAROL ANN CHRISTIANSON 
International Falls 
** RUSSELL RICK CLARK 
Dover 
GARY L. CRAVER 
St. Cloud 
** KAREN RUTH EDMISON 
Milaca 
* MICHAEL N. EISCHENS 
Jordan 
ROBERT FLINDT ENTORF 
Albert Lea 
** CYNTHIA JEAN ERICKSON 
Roseville 
* CHRISTOPHER CHAD FAUST 
Minneapolis 




LAURA URSULA GALLUP 
Embarrass 
* ROBERT MICHAEL GRASSLIN 
Venice, Florida 
** MARK ANDERS HAMMERSTROM 
Robbinsdale 
* LINDA MARIA HEATON 
Hutchinson 
** RICHARD ELLIS HEDBERG 
Anoka 
** BONITA J. HEID 
Luxemburg 
JUDE ANNE HINNENKAMP 
St. Cloud 
STEPHEN JOHN HOUSE 
Crystal 
HELEN ADRIENNE JOHNSON 
Kimball 
* LINDA J. KELLY 
Big Lake 
CLIFTON HAROLD LACHMANSINGH 
Clearwater 
* SONIA LACHMANSINGH 
Georgetown, Guyana 
KATHLEEN MARY LEWANDOSKI 
Winsted 
* KIT MANNERS LEWIS 
Waubun 
* LANCE HENRY LINDBERG 
Elk River 
VERNON WILLIAM LINDEMANN 
Mound 
WAYNE ERNEST LINK 
Fergus Falls 
GREGORY ALAN LOBECK 
Elk River 
MARGARET J. LORENZ 
Minneapolis 
* TERENCE DEAN LUTTS 
Minneapolis 
ANN MARIE MAGSTADT 
Crystal 
** MARY ANN MARKS 
Crosslake 
* DAVID DONALD JAMES MARKWARDT 
Kimball 
DAVID MICHAEL MARONEY 
Stevens Point, Wisconsin 
* CHERYL LEE MARTINI 
Anoka 
** MARY JILLAINE MARVIN 
Northfield 
** RUTH ANN MEYER 
Meire Grove 
** LAURIE ANN MEZNER 
Brainerd 
** LINDA LOU MILLER 
Fort Ripley 
WILLIAM LLOYD MILLS 
Philadelphia, Pennsylvania 
** LORI MARIE MITTAG 
Austin 
* STEVEN JOSEPH MUND 
St. Cloud 
RONALD PATRICK MURRAY 
Rochester 
GAYLE ANN NEKICH 
Gilbert 
* ROBERT H. NEUMANN 
Villard 
ALLAN DALE OLSON 
Edina 
* LORY LESTER OLSON 
Alexandria 
** CRAIG R. OSCARSON 
Austin 
MICHAEL ALLEN PALLIES 
St. Cloud 
* JACKIE ANN PATTAROZZI-ANDERSON 
North Branch 5 
6 
** CONNIE LYNN PEDERSON 
Lester Prairie 
* JEFFREY MARK PIERSKALLA 
Holdingford 
DAVID ALAN PRCHAL 
Alexandria 
MARK EVERETT PROELL 
St. Cloud 
** ROBIN JEAN RAINFORD 
St. Paul 
** DEAN MICHAEL RATHE 
Carrington, North Dakota 
* DAVID WILLIAM RITZMAN 
Richfield 
CLARENCE SANDERS, JR. 
Chicago, Illinois 
** DUANE HERMAN SCHEUTT 
St. Cloud 
* PHILIP THOMAS SCHMITT 
Park Rapids 
KAREN MARIE SCHOENBAUER 
Montgomery 
* GRANT JEFFRY SCHOLEN 
St. Cloud 
MARK WALLACE SCHULTZ 
Bloomington 
* ROSE ANN SCHWEGEL 
Cold Spring 
JAMES J. SCOTT 
St. Cloud 
* KEVIN ALLAN SHEEHAN 
Rochester 
JILL S. SHILKROUT 
St. Louis Park 
JOHN JOSEPH SIMONETT 
Little Falls 
RUTH ANN SLAVIK 
White Bear Lake 
* GREGORY FRANCIS STIFTER 
West St. Paul 
* KATHRYN A. STOLPMAN 
St. Cloud 
* BETH EILEEN (SCOTT) SWANSON 
Sherburn 
ANN MARIE SWEENEY 
Fridley 
LYNNE MARGARET TELLERS 
Crystal 
RALPH CLINTON TILLMAN 
Chicago, Illinois 
* NORMAN KEITH TOMLINSON 
Grand Junction, Colorado 
* JOLYN RENEE TUCKER 
Chatfield 
KEVIN JAMES VANCE 
Princeton 
* LAUREL DEANE WATKINS 
Apple Valley 
* GLENN ALLEN WERNER 
Minneapolis 
** KERRY REX WHITE 
Stillwater 




JOSEPH HERMAN BRICKWEG 
Albany 
** MARK ANDREW FRENCH 
White Bear Lake 
PETER JOHN HEDREN 
Olivia 
** GEORGE FRANCIS HERDA 
Albany 
MICHAEL WILLIAM HOLLEN HORST 
St. Cloud 
MARY LOU KROEGER 
Brainerd 
* NICHOLAS N. LENARZ 
St. Cloud 
ELIZABETH ANNE LINDER 
Warroad 
JANET KAY MCGREEVY 
St. Cloud 
MARY ELIZABETH MILLER 
South St. Paul 
LYNNE MARIE MOSCHLER 
St. Paul 
* JEFFREY PAUL OLSON 
Willmar 
ANN LEOHARDA SOWIEJA PEARSON 
Dodge Center 
SUSAN JANE RAVNIK 
St. Cloud 
** DEBORAH ANN RINKEL 
Luverne 
** JOANIE MARGARET ROBINSON 
Minnetonka 
DALE WILLIAM ROGHOL T 
Rice 
** JULIANN RULE 
Redwood Falls 
Bachelor of Fine Arts 
** ELIZABETH JEAN SPEAR 
Winona 
Bachelor of Science 
BONNIE ANN ALBERTS 
South St. Paul 
* DEBRA ANN ALLYN 
Red Wing 
RUDOLPH CLARENCE ALMGREN 
Milaca 
BRIAN SCOTT ANDERSON 
Bloomington 
* DEBRA LEE ANDERSON 
Onamia 
LAU REL ANN ANDERSON 
Milaca 
YVONNE MARIE ARENS 
Watkins 
* PAUL ANTHONY BAUMAN 
Ely 
* EUGENE JOHN BECKER 
Hampton 
* WAYNE A. BECKER 
St. Michael 
** MARK WAYNE BENHAM 
Chokio 
JOHN BERNARD BICHLER 
St. Cloud 
** RICHARD PATRICK BITZAN 
St. Cloud 
** MARIBETH ROSE BLADINE 
Champlin 
MARCELLA ROSE BLOM 
Pipestone 
* ROSS ALAN BOERHAVE 
Prior Lake 
** KEVIN JOHN BORMAN 
St. Cloud 
DEBORAH THERESA BOROS 
Anoka 
THOMAS R. BRABEC 
Willow River 
DANNY RAY BRANSTAD 
Austin 
* THOMAS JAMES BRINK 
St. Cloud 
CYNTHIA LEE BRISCOE 
Redwood Falls 
LORI JO BRONNICHE 
Hibbing 
JOHN RICHARD BUCHOLZ 
Morton 
RANDALL J. BU RTZEL 
Wabasso 
* DAVID .GERARD CALLAHAN 
St. Cloud 
* JEAN MARIE CALLAHAN 
New Prague 7 
DIANE LYNN CASH DOUGLAS RONALD FLADEBOE 
Hutchinson Oakdale 
LEROY JOHN CHRISTENSEN LYNN ANN DAVIS FLATT 
Chaska Detroit Lakes 
** NANCY MARIE CHRISTENSEN * GREG 0. FOSS 
Hutchinson Grand Rapids 
BARBARA ANN CIESLAK DAWN RENEE FOSSE 
Minneapolis New Hope 
DIANA JOAN CLARKE KURT CONLEY FOSTER 
Duluth Littlefork 
ROBERT PAUL COLLERAN JOHNS. FRANCOIS 
Caledonia St. Cloud 
JOHN WILLIAM CONNOLLY KATHI ANN GAUGHAN 
St. Cloud Forest Lake 
* LYNNE MARIE CROES REED DOUGLAS GOULD 
LeCenter Hopkins 
* ELISSA LEE DAHLBERG JOHN L. GREER 
Brainerd Montgomery 
STEVEN R. DAHMS * MARK C. GRELSON 
Elk River St. Cloud 
RONALD GARY DAVIS * STEPHEN MICHAEL HALLIDAY 
Cloquet Olivia 
THOMAS CHARLES DECKER * KATHRYN JEAN HARPER 
Cold Spring Faribault 
SUSAN KAY DEGRAW JUDY LOUISE HARSTAD 
Roseville Ashland, Wisconsin 
* BETTY ANN DRUMMOND JEAN HEDREN 
Anoka Olivia 
SUSAN MARGARET DU RR * BRUCE IVAN HEINY 
Minneapolis Austin 
PEGGY ROSE EHLERT STEVEN HAROLD HENNES 
Alexandria Sartell 
CARL EDWARD ELFSTRUM ** VICKI MARIE HOLM 
Hinckley St. Louis Park 
JAN RUTH ERICKSON ARLEN GENE HOLZHEIMER 
Shakopee Benson 
LEO PAUL EUTENEUER ** NORMAN GREG HOPKINS 
Waite Park St. Cloud 
ROGER GERARD FABER JOHN ROGER HULL 
El rose Hoyt Lakes 
JOSEPH RAYMOND FEHRMAN JULIE RAE JACQUES 
St. Paul Robbinsdale 
NORMAN LOUIS FELDMAN DOUGLAS FRANKLIN JONES 
Kenmore, New York Little Falls 
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* DAVID JOHN FIEBELKORN JACQUELINE ANN JONES 
Hoffman Afton 
* RODNEY A. JOVER 
Minneapolis 
REBECCA RAE JUSTICE 
Austin 
** BRUCE IRVIN KALMOE 
Burnsville 
** JAN BLAIR KAPAUN 
Fargo, North Dakota 
** GRACE ELAINE GLATCZAK KELLY 
Brainerd 
** DEBRA KAY KLEIN 
Sandstone 
MICHAEL BRUCE KLUVER 
Alexandria 
** PATRICIA JOAN KNOPIK 
St. Cloud 
* MICHELE MARGARET KNUTH 
West St. Paul 
BRADLEY WILLIAM KORN 
Clara City 
BEYERL YANN KORSTEN 
Annandale 
* MARY KAY AMSDEN KROGSGAARD 
Albert Lea 
* SUSAN SHANESY LAPOINTE 
Minnetonka 
* ANNE PATRICIA LAROSE 
Glenwood 
STEVEN JOSEPH LEACH 
Bloomington 
JOAN ADELE LESCHAK 
Chisholm 
TIMOTHY JAY LEWIS 
Adrian 
HOPE KATHRYN LUDEMAN LINDBERG 
Richfield 
* WILLIAM ARNOLD LINDQUIST 
Pennock 
* ROBYN SUE MAJORS 
Spring Valley 
* BRADLEY S. MAKELA 
Virginia 
* JEANNINE WHITE MAKI 
Virginia 
SUSAN KAY MALLINSON 
Hutchinson 
EUGENE ALLEN MA ROHN 
Hutchinson 
ROGER ALLEN MARTURANO 
Zimmerman 
BRENT THEODORE MASSEE 
Appleton 
JOHN KEVIN MCKEAGUE 
White Bear Lake 
LAURIE DELL GERMUNDSON MENDEL 
Elbow Lake 
JOHN EDWARD MERGEN 
Albany 
DALE ROBERT MINGE 
Fergus Falls 
JAMES MELVIN MOE 
Babbitt 
* KATHLEEN ANN MUSGJERD 
Crystal 
** CHERYL JEAN NAMYST 
St. Cloud 
* PAUL DEWEY NASS 
Hutchinson 
*MARILYN PHILOMENE NATHE 
New Brighton 
CYNTHIA MARY NEISEN 
Inver Grove Heigh ts 
** CYNTHIA RENAE NELSON 
Fergus Falls 
* DONALD JAY NELSON 
Belgrade 
* STUART SHERMAN NELSON 
Princeton 
* TERRANCE LEE NELSON 
Burnsville 
** WILLIAM JR. B. OAKLEAF 
Willmar 
DANIEL ROBERT O'CONNELL 
St. Cloud 
* ROBERT GERALD O'FALLON 
Glenwood 
LINDA MARIE OLSON 
Minneapolis 
TIMOTHY JOHN PATE 
Bloomington 
LAURIE MARION PAYNE 
St. Cloud 9 
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JANE LYNNE PAYNTER 
Aurora 
* THOMAS ANTHONY PEDERSON 
New Ulm 
DANIEL RICHARD PETERSON 
Virginia 
RICHARD KEITH PETERSON 
Spicer 




JANE VALERIA POWELL 
Wabasso 
ERVIN JOHN PROM 
St. Cloud 
CHARLES RICHARD REIMER 
New Hope 
JANICE TOSTENSON RIEPPEL 
Appleton 
LINDA MARIE ROBAK 
Aitkin 
* DAWN MARION RUDDY 
Brooklyn Park 
* MARY J. SAVAGE 
Hopkins 
THEODORE DAVID SCHALOW 
Pequot Lakes 
* ROBERT DOUGLAS SCHEELER 
Litchfield 
CAROL DENISE SCHEER 
Dexter 
RANDALLHAROLDSCHEREK 
North St. Paul 
PATRICE ANITA SCHMELZER 
Anoka 
GREGORY JAMES SCHREADER 
Grand Rapids 
* DARREL HOWARD SCHWARTZ 
Wadena 
RENEE E. SILVERS 
Albany 
* MARY JACINTA SIMONES 
Lakeville 
* WYNN WYATT SMITH 
St. Francis 
** DEBORAH CLAIRE GOEBEL SPRAGUE 
Detroit Lakes 
SCOTT WAYNE STEFFENS 
Langdon, North Dakota 
DALE MYRON STREIER 
Hibbing 
* SUSAN M. SUCHY 
Roseville 
* KAREN ANN SWANSON 
Hibbing 




** ALYCE TEI TOMITA 
St. Paul 
KENNETH JOHN TORGERSON 
Minneapolis 
JOYCE ROSEANN TRUSHENSKI 
Sauk Rapids 
DONA MARIE UFKIN 
Sherburn 
* GARY B. VALLEY 
Minneapolis 
* SUSAN KAY VELISHEK 
St. Pau I 
RICHARD DORAN VERLO 
Golden Valley 
LINDA KAY WALERIUS 
St. Paul 
LEROY EDWARD WEDL 
St. Cloud 
RICKIE EUGENE WELLIVER 
Crosby 
ROBERT CHARLES WENGER 
Cambridge 
BRUCE ALLEN WEST 
Anoka 
SALLY ANN WO RUM 
Fergus Falls 
GERALDINE VICTORIA ZENZEN 
Minneapolis 
* DELORIS JEAN ZIMMERMAN 
Monticello 
JOYCE MARIE ZIMNY 
Royalton 
Master of Arts 
ROBERT T. BOHM 
Biology 
Sauk Rapids 
LINDA L. JUDE 
History 
Sauk Rapids 
BRIAN W. LEE 
Biology 
Richfield 
DENNIS JAMES MCGOVERN 
Biology 
West St. Paul 
BRUCE EDWARD MEYER 
Psychology 
St. Cloud 
HASSAN MOL TAJI 
Biology 
Iran 
RICHARD WALTER PEIFER 
Biology 
Litchfield 
DJAHANGIR MOGHADDAM PIRASTEH 
Art 
Mashhad, Iran 
WAYNE F. SARAPPO 
Biology 
Philadelphia, Pennsylvania 
CHARLES WILLIAM SEEFELDT 
English 
St. Pau I Park 
TERRY L. TOLMAN 
Art 
Excelsior 
KAY ELLEN DZIUK VAUGHTER 
English 
Foley 
ORBBIE K. WEBBER II 
Biology 
St. Cloud 
Master of Science 
LESLIE ANN ANDERSON 
Counseling 
(Emphasis: Rehab ii itation Counseling) 
Minneapolis 
BERNICE E. BERNS ' 
Counseling 
{Secondary Sch ool Counseling ) 
St. Cloud 
S. BARBARA ANN BROOKS, B.V.M. 
Information Media 
Council Bluffs , Iowa 
KATHRYN MARY BUSE 
Special Studies: Professional Health Care Education 
St. Cloud 
RONALD LEROY CHRISTENSEN 
Industrial Education 
Way zata 
SHARYL INA COHEN 
Speech Sci ence, Path ology and Audiology 
Minneapolis 
HARLEY DALE DUNHAM 





KATHLEEN ELLEN GARVEY 
Elementar Education 
St. Paul 
SUSAN MARIE HAGGBERG 
Information 1edia 
Robbinsdale 
JOHN DAVID HAUGAN 
Special Edu cati on 
LaCrescent 
JAMES RICHARD HOOGHEEM 
Educational Administration 
{Elementary School Administration ) 
Willmar 
JOHN ANDREW HOVANETZ 
Health and Ph ysica l Education 
{Physical Education Track) 
Brookl y n Park 
DAVID MARTIN JOHNSON 
Industrial Education 
Minneapolis 11 
RICHARD JORGEN JUUL, JR. 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Evansville 
GENE W. KOPPELMAN 
Elementary Education 
Lidgerwood, North Dakota 
PATRICIA MURPHY KREMER 
Special Studies: Professional 
Health Care Education 
St. Cloud 
EARL HENRY LARSEN 
History 
Brooklyn Center 
TED BJARNE LORENTZEN 
Special Education 
White Bear Lake 
SHARON KAY LORTON-GREGERSON 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track} 
Wayzata 
CHARLES B. LUNA 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Wadena 
CHARLES RAYMOND MANN 
Information Media 
Rogers 
PEGGY MARIE MERICKEL 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
Wadena 
JOHN P. MESSEL T 
Special Education 
Little Falls 




Speech Science, Pathology and Audiology 
Aitkin 
TIMOTHY DAVID NEWLIN 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
Grantsburg, Wisconsin 
ALAN CHARLES REHWALDT 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
St. Cloud 
JEAN DARLENE ROLLE 
Speech Science, Pathology and Audiology 
12 St. Cloud 
GREGORY NORBERT SEIVERT 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
Hutchinson 
GREG W. SMOGARD 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Granite Falls 
COLETTE WHEELER SWEENEY 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Rochester 
DAVID TODD TREFETHEN 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track} 
Crosby 
DAVID RALPH WALKER 
Industrial Education 
St. Cloud 
MELINDA MYRELL WERMAGER 
Elementary Education 
Grand Forks, North Dakota 
DEAN DELBERT WESSMAN 
Elementa!y Education 
Buffalo 
ROGER WILLIAM WHERLAND 
Business Education and Office Administration 
Hibbing 
WILLIAM FRANCIS ZANIN 
Special Education 
St. Michael 
LYLE E. ZUPAN 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Madison 
JOHN FRANCIS CARLSTED 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
St. Cloud 
DORIS I. ENTER 
Specialist 
Educational Administration 
{Administration of Special Education) 
Reed City, Michigan 
ROBERT EDWARD GRAHEK 
Information Media 
Ely 
GLENN EDWIN HASSE 
Information Media 
Nicollet 
MARVIN ALLEN SNELLER 
Educational Administration 
{Elementary School Administration) 
Danube 
WILLIAM ARTHUR SOMMERS 
Educational Administration 
Cedar Rapids, Iowa 
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The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when 
long sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the unheated 
stone colleges. Each European college or university had its set of garments 
indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, in-
cluding lectures. In the United States, an intercollegiate system of academic 
costume has been used since 1894, the garments being worn chiefly on 
ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history 
or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, 
that is, the attempt to be intellectually honest, above personal preference 
and current fashion. The academic procession symbolizes the continuity of 
the tradition of learning and the search for truth in its various forms through 
the centuries; it is meant to communicate the feeling that such an effort is of 
value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple 
gown with a full sleeve. The Master's gown is similar, except for the sleeve. 
The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has velvet edging and 
three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or 
the color appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these 
characteristics are those worn by persons who have received their degrees 
from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. 
Bachelors here do not wear the hood. The hood has velvet edging which 









Green Sage-Physical Education 
Lemon-Library Science 






White-Arts and Letters 
Golden Yellow-Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their 
arrangement the college or university which granted the degree. For 
example: 
St. Cloud State University-Black and Red 
University of Minnesota-Maroon and Gold 
University of Iowa-Old Gold 
University of Wisconsin-Red and White 
University of North Dakota-Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to 
society, recognizes the cooperation of many people, on and off the campus, 
who have contributed to the learning enterprise and, above all, celebrates 
the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of 
14 the graduates themselves. 
THE STAR-SPANGLED BANNER 
Oh, say can you see, by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air 
Gave proof through the night that our flag was still•there. 
Oh, say does that Star-spangled Banner yet wave 










Thee our Alma Mater, High on oak-crowned banks, 
riv-er's flowing waters, By its is-lands fair, 
I 
' 
I ~ - ~· ' •· ... 
' r -4- r· T 7 of our search for kn~wledge, Symbol of our youth-ful ran ks. 
loy-al sons and daughters, Thy en - dur - friend - ship share. 
JL 
,,... ~ f I 
true am - bi - tion, Let us ev er be; 
cere am - bi - tion, Through the years e'er be; 
r -,.. T 
to thy fine tra 
thy fine tra 
I 
di tion, Hail, 
di - tion, Hail, 
.J. :e: . 
.:. .s. ie . 
I 
thee. 
thee . 
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